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ABSTRACT
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan program pelayanan 
kesehatan yang ditujukan untuk remaja di puskesmas, dimana diharapkan mampu 
memberikan pelayanan paripurna kepada remajauntuk dapat mewujudkan "remaja 
sehat". Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi Program 
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kota Banda Aceh 
2016. Jenis penelitian mixed Method (kuantitatif dan kualitatif) dengan subjek 
penelitian adalah petugas PKPR di Puskesmas. Data dikumpulkan dengan 
kuesioner dan observasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan matriks 
rekapitulasi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
Puskesmas dalam pelaksanaan PKPR di puskesmas kota Banda Aceh masih 
berada pada kategori minimal atau hanya 1 dari 11 puskesmas yang mencapai 
kategori paripurna, dari lima standar nasional PKPR, standar jejaring dan 
manajemen kesehatan merupak standar yang memiliki pencapaian terendah 
(minimal). Keberhasilan implementasi PKPR pada Puskesmas dengan kategori 
Paripurna dilatarbelakangi oleh adanya kemauan dan kemampuan petugas PKPR 
dalam menjalankan program dengan niat membantu mengatasi permasalahan pada 
remaja. Diharapkan Dinas Kesehatan kota Banda Aceh dapat lebih serius dan 
aktif dalam pelaksanaan program PKPR dengan secara rutin dan 
berkesinambungan melakukan supervisi serta monitoring evaluasi terhadap 
program PKPR serta dapat mengalokasikan dana khusus untuk mendukung segala 
kegiatan yang ada dalam program PKPR.
